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Type I Progress Report
ERTS-A
a. Title: Analysis study of multispectral data, ERTS-A,
from an area in West Pakistan
ERTS-A Proposal No.: SR 181
b. GSFC ID No. of P.I.: IN 396
c. No data have been received and no work begun.
d. Analysis of data will be started in next reporting period
if data are received.
e. Not applicable at present.
e-l. Discipline category: A. Mineral Exploration
f. No reports prepared during period.
g. No changes recommended.
h. No changes in Standing Order Forms.
i. No changes •
j. No changes.
k. Not applicable.
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